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~O'l'A BO EHI'L'OH: 
Os Anais da Faculdade de Medicina de Porto Alegre ül<'l{US -
têm por finalidade a divulgação de traballtos científicos efetuados por 
membros de seu Corpo Docente e por outros autores das áreas Bio-Médica 
e correlatas, a critério de sua ('omis;;üo de l{edação. 
Todos os artigos eviados para publicaçào deverào: 
L. -~Ser redigidos na ortografia oficial, apresentados em duas (2) 
vias, datilografados em pape] ofício. espaço duplo. 
2. AH ilustrações que documentam o trabalho deverào ser identi-
ficadas de forma clara com relação a posiçào d<ts mcHnms no 
texto. 
3. Os artigo,; deverão apresetar um reHUino de seu conteúdo (nfto 
superior a 200 palavras) em portuguôs e em outra língua (in-
glês, de preferência). 
Na estruturação do texto deverá, HCnipre llUe pos,;ível. ser seguida 
a seqüência abaixo: 
Título em portugu{~s; 
1\" o me( s J do ( s) autor ( Ps 1, com os dados de identificação pessoais 
no rodapé; 
Introdução; 
< :ontrihuição peswal; 
a) · material e métodos (casuistí!'a); 
b) resultados; 





Dentro da orientar;ão que adota rlesde a sua L'·' edir;.ão, os Anais for-
neeerüo aos autores fiO (CÍIUtiienta) separatas c os r:licht~s correspondentes 
a documentação do trabalho. Os origiiJais dos artigos não serào devolvidos 
e a obtenção de um númem maior dr! separatas depr:nderá de acerto prévio 
entre o(s) autor(es) e a direr;ão dm; Anais. 
O,; Anais d<L Far:uldade de :\olr!llieina r:stào indexados pelo Urich's 
Intt•rnationnl l'eriodieal~ Birt•dory lrrl'gnlar SPrial~ anti ,\nnuals, soh 
o Internntional Stmlllartl Serial ~umlwr (ISS:'·O: 
JH, ISSN OOS•i-O!~X 
Toda a correspondên('ia deverá ser enviada <'L Bihliol:r:r·a da l<'ar:ul-
dade de Medicina de Porto Alegre, r;niversidado l<'erlr:ral do lUo Grand<' 
do Sul (I;FHGS) A. Paulo Gama H/n", Caixa Postal lifí7, !)0000 l'orto 
Alegre, RS, Brasil. 
